






































Curriculum management from the perspective of career 





































































































































































































































学年 総合満足度 キャリア 運営 客 ワークショップ 大学生 クラシック 大道芸
1 3.5 2.5 3.8 3.5 3.3 3.8 3.6 3.9 
2 3.4 2.2 3.7 3.3 3.2 3.8 3.5 3.9 
3 3.5 2.9 3.7 3.4 3.4 3.9 3.7 3.7 
4 3.5 3.0 3.6 3.2 3.4 3.9 3.9 3.6 
5 3.6 3.5 3.8 3.2 3.6 3.9 3.9 3.6 
6 3.6 3.6 3.8 3.1 3.5 3.9 3.9 3.5 
保護者 3.6 3.3 3.5 3.5 3.6 3.7 3.9 3.5 
教職員 3.7 3.5 3.8 3.5 3.7 3.6 3.9 3.8 
平均 3.6 3.1 3.7 3.3 3.5 3.8 3.8 3.7 
青木一起／進路指導・キャリア教育の視点に立ったカリキュラム・マネジメント
６．今後の課題
　国立教育政策研究所（2013）は，小学校におけるキャリア教育の課題として「児童
の発達の段階に応じた系統的なキャリア教育の実践のため，指導計画の作成を推進す
ることと，児童のキャリア発達を促す上で欠かせない個別支援であるキャリア・カウ
ンセリングの必要性，基礎的・汎用的能力に対する教員の理解」をあげている。大宝
小学校の実践事例では，異校種間や地域，保護者との連携を図った取り組みで，言語
能力を中心にカリキュラム・マネジメントして，基礎的・汎用的能力の育成を図って
いた。そこには，教員と児童が少し先からもう少し先の将来を見据えて自らのキャリ
アを考えさせる目的があったからだ。しかし，様々な教科を通じて意識させてきたと
はゆえ，どうしても，単発な一過性の行事になってしまう可能性もある。活動あって
学びなしとならないよう，さらに体系的に教育課程を推進していく必要があると考え
る。
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